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Tendez l’oreille !
La malle-poste arrive sur son chariot  
d’hiver dans les rues de Granby...
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Mélanie Binette, artiste, performeuse et chercheuse et  
Karine Galarneau, scénographe, sont issues du milieu du 
théâtre. Elles ont en commun une pratique interdisciplinaire 
et une volonté de créer des modèles d’intervention artistique 
où le public peut manifester son agentivité et poursuivre 
une réflexion critique. Leur parcours comprend des projets 
relationnels, des installations participatives et des performances.  
Elles font partie du collectif de création Le Milieu de Nulle Part qui 
se définit par son approche in situ et in socius en explorant la force 
des rassemblements communautaires combinée au pouvoir de 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve
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